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VAARBAANPLOTS 
WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM
Borgerhout-Antwerpen
Nieuwe vaargeul Oostende
M781 : zee naar zwaaikom
Vaart nr.: 041
Datum   :2005-04-20
ELa
Plotinterval  60. s Schaal 1/15000
 1
 2
 3
 4
M781
WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM
Borgerhout-Antwerpen
Nieuwe vaargeul Oostende
M781 : zee naar zwaaikom
Vaart nr.: 054
Datum   :2005-04-20
ELa
Plotinterval  60. s
1 
 2
 3
Schaal 1/15000
M781
WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM
Borgerhout-Antwerpen
Nieuwe vaargeul Oostende
M781 : zee naar zwaaikom
Vaart nr.: 057
Datum   :2005-04-21
ELa
Plotinterval  60. s
 1
 2
 3
 4
Schaal 1/15000
M781
WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM
Borgerhout-Antwerpen
Nieuwe vaargeul Oostende
M781 : zee naar zwaaikom
Vaart nr.: 003
Datum   :2005-04-13
ELa
Plotinterval  60. s
 1
 2
3 
Schaal 1/15000
M781
WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM
Borgerhout-Antwerpen
Nieuwe vaargeul Oostende
M781 : zee naar zwaaikom
Vaart nr.: 025
Datum   :2005-04-14
ELa
Plotinterval  60. s
 1
 2
 3
 4
5 
Schaal 1/15000
M781
WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM
Borgerhout-Antwerpen
Nieuwe vaargeul Oostende
M781 : zee naar zwaaikom
Vaart nr.: 038
Datum   :2005-04-15
ELa
Plotinterval  60. s
 1
 2
 3
Schaal 1/15000
M781
WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM
Borgerhout-Antwerpen
Nieuwe vaargeul Oostende
M781 : zee naar zwaaikom
Vaart nr.: 039
Datum   :2005-04-15
ELa
Plotinterval  60. s
 1
 2
 3
4 
Schaal 1/15000
M781
WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM
Borgerhout-Antwerpen
Nieuwe vaargeul Oostende
M781 : zee naar zwaaikom
Vaart nr.: 006
Datum   :2005-04-13
ELa
Plotinterval  60. s
1 
 2
 3
 4
Schaal 1/15000
M781
WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM
Borgerhout-Antwerpen
Nieuwe vaargeul Oostende
M781 : zee naar zwaaikom
Vaart nr.: 007
Datum   :2005-04-13
ELa
Plotinterval  60. s
 1
 2
 3
Schaal 1/15000
M781
WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM
Borgerhout-Antwerpen
Nieuwe vaargeul Oostende
M781 : zee naar zwaaikom
Vaart nr.: 065
Datum   :2005-04-21
ELa
Plotinterval  60. s
 1
 2
3 
 4
Schaal 1/15000
M781
WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM
Borgerhout-Antwerpen
Nieuwe vaargeul Oostende
M781 : zee naar zwaaikom
Vaart nr.: 001
Datum   :2005-04-13
ELa
Plotinterval  60. s
 1
 2
3 
Schaal 1/15000
M781
WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM
Borgerhout-Antwerpen
Nieuwe vaargeul Oostende
M781 : zee naar zwaaikom
Vaart nr.: 042
Datum   :2005-04-20
ELa
Plotinterval  60. s
1 
 2
 3
4 
Schaal 1/15000
M781
WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM
Borgerhout-Antwerpen
Nieuwe vaargeul Oostende
M781 : zee naar zwaaikom
Vaart nr.: 018
Datum   :2005-04-14
ELa
Plotinterval  60. s
 1
 2
 3
 4
Schaal 1/15000
M781
WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM
Borgerhout-Antwerpen
Nieuwe vaargeul Oostende
M781 : zee naar zwaaikom
Vaart nr.: 019
Datum   :2005-04-14
ELa
Plotinterval  60. s
 1
 2
 3
 4
Schaal 1/15000
M781
WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM
Borgerhout-Antwerpen
Nieuwe vaargeul Oostende
M781 : zee naar zwaaikom
Vaart nr.: 045
Datum   :2005-04-20
ELa
Plotinterval  60. s
1 
 2
 3
 4
Schaal 1/15000
M781
WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM
Borgerhout-Antwerpen
Nieuwe vaargeul Oostende
M781 : zee naar zwaaikom
Vaart nr.: 052
Datum   :2005-04-20
ELa
Plotinterval  60. s
1 
 2
3 
Schaal 1/15000
M781
WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM
Borgerhout-Antwerpen
Nieuwe vaargeul Oostende
M781 : zee naar zwaaikom
Vaart nr.: 063
Datum   :2005-04-21
ELa
Plotinterval  60. s
 1
 2
 3
 4
Schaal 1/15000
M781
WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM
Borgerhout-Antwerpen
Nieuwe vaargeul Oostende
M781 : zee naar zwaaikom
Vaart nr.: 032
Datum   :2005-04-15
ELa
Plotinterval  60. s
 1
 2
 3
 4
Schaal 1/15000
M781
WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM
Borgerhout-Antwerpen
Nieuwe vaargeul Oostende
M781 : zee naar zwaaikom
Vaart nr.: 036
Datum   :2005-04-15
ELa
Plotinterval  60. s
 1
 2
3 
 4
Schaal 1/15000
M781
WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM
Borgerhout-Antwerpen
Nieuwe vaargeul Oostende
M781 : zee naar zwaaikom
Vaart nr.: 043
Datum   :2005-04-20
ELa
Plotinterval  60. s
1 
 2
 3
Schaal 1/15000
M781
WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM
Borgerhout-Antwerpen
Nieuwe vaargeul Oostende
M781 : zee naar zwaaikom
Vaart nr.: 061
Datum   :2005-04-21
ELa
Plotinterval  60. s
 1
 2
 3
 4
Schaal 1/15000
M781
WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM
Borgerhout-Antwerpen
Nieuwe vaargeul Oostende
M781 : zee naar zwaaikom
Vaart nr.: 014
Datum   :2005-04-14
ELa
Plotinterval  60. s
 1
 2
 3
 4
Schaal 1/15000
M781
WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM
Borgerhout-Antwerpen
Nieuwe vaargeul Oostende
M781 : zee naar zwaaikom
Vaart nr.: 055
Datum   :2005-04-21
ELa
Plotinterval  60. s
 1
2 
 3
 4
 5
Schaal 1/15000
M781
WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM
Borgerhout-Antwerpen
Nieuwe vaargeul Oostende
M781 : zee naar zwaaikom
Vaart nr.: 004
Datum   :2005-04-13
ELa
Plotinterval  60. s
 1
 2
 3
Schaal 1/15000
M781
WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM
Borgerhout-Antwerpen
Nieuwe vaargeul Oostende
M781 : zee naar zwaaikom
Vaart nr.: 024
Datum   :2005-04-14
ELa
Plotinterval  60. s
 1
 2
3 
4 
Schaal 1/15000
M781
WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM
Borgerhout-Antwerpen
Nieuwe vaargeul Oostende
M781 : zee naar zwaaikom
Vaart nr.: 028
Datum   :2005-04-15
ELa
Plotinterval  60. s
 1
 2
 3
Schaal 1/15000
M781
WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM
Borgerhout-Antwerpen
Nieuwe vaargeul Oostende
M781 : zee naar zwaaikom
Vaart nr.: 053
Datum   :2005-04-20
ELa
Plotinterval  60. s
1 
 2
 3  4
Schaal 1/15000
M781
WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM
Borgerhout-Antwerpen
Nieuwe vaargeul Oostende
M781 : zee naar zwaaikom
Vaart nr.: 059
Datum   :2005-04-21
ELa
Plotinterval  60. s
1 
2 
 3
 4
Schaal 1/15000
M781
WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM
Borgerhout-Antwerpen
Nieuwe vaargeul Oostende
M781 : zee naar zwaaikom
Vaart nr.: 008
Datum   :2005-04-13
ELa
Plotinterval  60. s
 1
 2
 3
Schaal 1/15000
M781
WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM
Borgerhout-Antwerpen
Nieuwe vaargeul Oostende
M781 : zee naar zwaaikom
Vaart nr.: 009
Datum   :2005-04-13
ELa
Plotinterval  60. s
 1
 2
 3
 4
Schaal 1/15000
M781
WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM
Borgerhout-Antwerpen
Nieuwe vaargeul Oostende
M781 : zee naar zwaaikom
Vaart nr.: 046
Datum   :2005-04-20
ELa
Plotinterval  60. s
 1
 2
3 
Schaal 1/15000
M781
WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM
Borgerhout-Antwerpen
Nieuwe vaargeul Oostende
M781 : zee naar zwaaikom
Vaart nr.: 047
Datum   :2005-04-20
ELa
Plotinterval  60. s
 1
 2
 3
Schaal 1/15000
M781
WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM
Borgerhout-Antwerpen
Nieuwe vaargeul Oostende
M781 : zee naar zwaaikom
Vaart nr.: 048
Datum   :2005-04-20
ELa
Plotinterval  60. s
 1
 2
 3
 4
Schaal 1/15000
M781
WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM
Borgerhout-Antwerpen
Nieuwe vaargeul Oostende
M781 : zee naar zwaaikom
Vaart nr.: 027
Datum   :2005-04-15
ELa
Plotinterval  60. s
 1
 2
 3
 4
Schaal 1/15000
M781
WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM
Borgerhout-Antwerpen
Nieuwe vaargeul Oostende
M781 : zee naar zwaaikom
Vaart nr.: 015
Datum   :2005-04-14
ELa
Plotinterval  60. s
 1
 2
 3
 4
Schaal 1/15000
M781
WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM
Borgerhout-Antwerpen
Nieuwe vaargeul Oostende
M781 : zee naar zwaaikom
Vaart nr.: 020
Datum   :2005-04-14
ELa
Plotinterval  60. s
 1
2 
 3
 4
Schaal 1/15000
M781
WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM
Borgerhout-Antwerpen
Nieuwe vaargeul Oostende
M781 : zee naar zwaaikom
Vaart nr.: 033
Datum   :2005-04-15
ELa
Plotinterval  60. s
 1
 2
 3
Schaal 1/15000
M781
WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM
Borgerhout-Antwerpen
Nieuwe vaargeul Oostende
M781 : zee naar zwaaikom
Vaart nr.: 049
Datum   :2005-04-20
ELa
Plotinterval  60. s
 1
 2
 3
4 
Schaal 1/15000
M781
WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM
Borgerhout-Antwerpen
Nieuwe vaargeul Oostende
M781 : zee naar zwaaikom
Vaart nr.: 050
Datum   :2005-04-20
ELa
Plotinterval  60. s
1 
 2
 3
 4
Schaal 1/15000
M781
WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM
Borgerhout-Antwerpen
Nieuwe vaargeul Oostende
M781 : zee naar zwaaikom
Vaart nr.: 012
Datum   :2005-04-13
ELa
Plotinterval  60. s
1 
 2
 3
 4
Schaal 1/15000
M781
WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM
Borgerhout-Antwerpen
Nieuwe vaargeul Oostende
M781 : zee naar zwaaikom
Vaart nr.: 037
Datum   :2005-04-15
ELa
Plotinterval  60. s
 1
 2
 3
4 
 5
Schaal 1/15000
M781
WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM
Borgerhout-Antwerpen
Nieuwe vaargeul Oostende
M781 : zee naar zwaaikom
Vaart nr.: 051
Datum   :2005-04-20
ELa
Plotinterval  60. s
 1
 2
 3
 4
Schaal 1/15000
M781
WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM
Borgerhout-Antwerpen
Nieuwe vaargeul Oostende
M781 : zee naar zwaaikom
Vaart nr.: 056
Datum   :2005-04-21
ELa
Plotinterval  60. s
 1
2 
3 
 4
Schaal 1/15000
M781
WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM
Borgerhout-Antwerpen
Nieuwe vaargeul Oostende
M781 : zee naar zwaaikom
Vaart nr.: 064
Datum   :2005-04-21
ELa
Plotinterval  60. s
 1
 2
 3
 4
 5
Schaal 1/15000
M781
WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM
Borgerhout-Antwerpen
Nieuwe vaargeul Oostende
M781 : zee naar zwaaikom
Vaart nr.: 011
Datum   :2005-04-13
ELa
Plotinterval  60. s
 1
 2
 3
 4
Schaal 1/15000
M781
WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM
Borgerhout-Antwerpen
Nieuwe vaargeul Oostende
M781 : zee naar zwaaikom
Vaart nr.: 029
Datum   :2005-04-15
ELa
Plotinterval  60. s
 1
 2
 3
4 
Schaal 1/15000
M781
WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM
Borgerhout-Antwerpen
Nieuwe vaargeul Oostende
M781 : zee naar zwaaikom
Vaart nr.: 058
Datum   :2005-04-21
ELa
Plotinterval  60. s
 1
 2
 3
 4
5 
Schaal 1/15000
M781
WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM
Borgerhout-Antwerpen
Nieuwe vaargeul Oostende
M781 : zee naar zwaaikom
Vaart nr.: 062
Datum   :2005-04-21
ELa
M781_
Plotinterval  60. s
 1
2 
 3
 4
Schaal 1/15000
WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM
Borgerhout-Antwerpen
Nieuwe vaargeul Oostende
M781 : zee naar zwaaikom
Vaart nr.: 021
Datum   :2005-04-14
ELa
Plotinterval  60. s
 1
 2
3 
 4
Schaal 1/15000
M781
WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM
Borgerhout-Antwerpen
Nieuwe vaargeul Oostende
M781 : zee naar zwaaikom
Vaart nr.: 031
Datum   :2005-04-15
ELa
Plotinterval  60. s
 1
 2
 3
 4
Schaal 1/15000
M781
WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM
Borgerhout-Antwerpen
Nieuwe vaargeul Oostende
M781 : zee naar zwaaikom
Vaart nr.: 013
Datum   :2005-04-14
ELa
Plotinterval  60. s
 1
 2
 3
 4
Schaal 1/15000
M781
WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM
Borgerhout-Antwerpen
Nieuwe vaargeul Oostende
M781 : zee naar zwaaikom
Vaart nr.: 040
Datum   :2005-04-20
ELa
Plotinterval  60. s
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5 
Schaal 1/15000
M781
WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM
Borgerhout-Antwerpen
Nieuwe vaargeul Oostende
M781 : zee naar zwaaikom
Vaart nr.: 066
Datum   :2005-04-21
ELa
Plotinterval  60. s
 1
 2
 3
4 
5 
Schaal 1/15000
M781
WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM
Borgerhout-Antwerpen
Nieuwe vaargeul Oostende
M781 : zee naar zwaaikom
Vaart nr.: 016
Datum   :2005-04-14
ELa
Plotinterval  60. s
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Schaal 1/15000
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WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM
Borgerhout-Antwerpen
Nieuwe vaargeul Oostende
M781 : zee naar zwaaikom
Vaart nr.: 030
Datum   :2005-04-15
ELa
Plotinterval  60. s
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Schaal 1/15000
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WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM
Borgerhout-Antwerpen
Nieuwe vaargeul Oostende
M781 : zee naar zwaaikom
Vaart nr.: 034
Datum   :2005-04-15
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Plotinterval  60. s
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Schaal 1/15000
M781
WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM
Borgerhout-Antwerpen
Nieuwe vaargeul Oostende
M781 : zee naar zwaaikom
Vaart nr.: 044
Datum   :2005-04-20
ELa
Plotinterval  60. s
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Schaal 1/15000
M781
WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM
Borgerhout-Antwerpen
Nieuwe vaargeul Oostende
M781 : zee naar zwaaikom
Vaart nr.: 060
Datum   :2005-04-21
ELa
Plotinterval  60. s
 1
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 3
 4  5
Schaal 1/15000
M781
WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM
Borgerhout-Antwerpen
Nieuwe vaargeul Oostende
M781 : zee naar zwaaikom
Vaart nr.: 022
Datum   :2005-04-14
ELa
Plotinterval  60. s
 1
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 3
 4
Schaal 1/15000
M781
WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM
Borgerhout-Antwerpen
Nieuwe vaargeul Oostende
M781 : zee naar zwaaikom
Vaart nr.: 023
Datum   :2005-04-14
ELa
Plotinterval  60. s
 1
 2
3 
 4
Schaal 1/15000
M781
WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM
Borgerhout-Antwerpen
Nieuwe vaargeul Oostende
M781 : zee naar zwaaikom
Vaart nr.: 067
Datum   :2005-04-21
ELa
Plotinterval  60. s
 1
 2
 3
 4
Schaal 1/15000
M781
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EIGENSCHAPPEN VAN HET EIGEN SCHIP 
Vaart  Oostende781_041
SNELHEID, KOERS
ROER, MACHINE, BOEGSCHROEF Mod 781 Opvaart, vloed, NO 4Bf
duur 16 min
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Vaart  Oostende781_054
SNELHEID, KOERS
ROER, MACHINE, BOEGSCHROEF Mod 781 Opvaart, vloed, NO 4Bf, mist
duur 14 min
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Vaart  Oostende781_057
SNELHEID, KOERS
ROER, MACHINE, BOEGSCHROEF Mod 781 Opvaart, vloed, NO 4Bf
duur 18 min
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Vaart  Oostende781_003
SNELHEID, KOERS
ROER, MACHINE, BOEGSCHROEF Mod 781 Opvaart, vloed, NO 6Bf
duur 13 min
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Vaart  Oostende781_025
SNELHEID, KOERS
ROER, MACHINE, BOEGSCHROEF Mod 781 Opvaart, vloed, NO 6Bf
duur 24 min
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Vaart  Oostende781_038
SNELHEID, KOERS
ROER, MACHINE, BOEGSCHROEF Mod 781 Opvaart, vloed, NO 6Bf
duur 14 min
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Vaart  Oostende781_039
SNELHEID, KOERS
ROER, MACHINE, BOEGSCHROEF Mod 781 Opvaart, vloed, NO 6Bf
duur 17 min
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Vaart  Oostende781_006
SNELHEID, KOERS
ROER, MACHINE, BOEGSCHROEF Mod 781 Opvaart, vloed, NO 8Bf
duur 17 min
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Vaart  Oostende781_007
SNELHEID, KOERS
ROER, MACHINE, BOEGSCHROEF Mod 781 Opvaart, vloed, NO 8Bf
duur 13 min
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Vaart  Oostende781_065
SNELHEID, KOERS
ROER, MACHINE, BOEGSCHROEF Mod 781 Opvaart, vloed, NO 8Bf, nacht
duur 18 min
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Vaart  Oostende781_001
SNELHEID, KOERS
ROER, MACHINE, BOEGSCHROEF Mod 781 Opvaart, vloed, NNW 4Bf
duur 13 min
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Vaart  Oostende781_042
SNELHEID, KOERS
ROER, MACHINE, BOEGSCHROEF Mod 781 Opvaart, vloed, NNW 4Bf
duur 16 min
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Vaart  Oostende781_018
SNELHEID, KOERS
ROER, MACHINE, BOEGSCHROEF Mod 781 Opvaart, vloed, NNW 6Bf
duur 16 min
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Vaart  Oostende781_019
SNELHEID, KOERS
ROER, MACHINE, BOEGSCHROEF Mod 781 Opvaart, vloed, NNW 6Bf
duur 18 min
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Vaart  Oostende781_045
SNELHEID, KOERS
ROER, MACHINE, BOEGSCHROEF Mod 781 Opvaart, vloed, NNW 6Bf
duur 16 min
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Vaart  Oostende781_052
SNELHEID, KOERS
ROER, MACHINE, BOEGSCHROEF Mod 781 Opvaart, vloed, NNW 6Bf, nacht
duur 13 min
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Vaart  Oostende781_063
SNELHEID, KOERS
ROER, MACHINE, BOEGSCHROEF Mod 781 Opvaart, vloed, NNW 6Bf
duur 18 min
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P. 79
Vaart  Oostende781_032
SNELHEID, KOERS
ROER, MACHINE, BOEGSCHROEF Mod 781 Opvaart, vloed, NNW 8Bf
duur 19 min
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P. 80
Vaart  Oostende781_036
SNELHEID, KOERS
ROER, MACHINE, BOEGSCHROEF Mod 781 Opvaart, vloed, NNW 8Bf
duur 16 min
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P. 81
Vaart  Oostende781_043
SNELHEID, KOERS
ROER, MACHINE, BOEGSCHROEF Mod 781 Opvaart, vloed, NNW 8Bf
duur 14 min
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P. 82
Vaart  Oostende781_061
SNELHEID, KOERS
ROER, MACHINE, BOEGSCHROEF Mod 781 Opvaart, vloed, NNW 8Bf
duur 19 min
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P. 83
Vaart  Oostende781_014
SNELHEID, KOERS
ROER, MACHINE, BOEGSCHROEF Mod 781 Opvaart, vloed, ZW 4Bf
duur 19 min
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P. 84
Vaart  Oostende781_055
SNELHEID, KOERS
ROER, MACHINE, BOEGSCHROEF Mod 781 Opvaart, vloed, ZW 4Bf
duur 24 min
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P. 85
Vaart  Oostende781_004
SNELHEID, KOERS
ROER, MACHINE, BOEGSCHROEF Mod 781 Opvaart, vloed, ZW 6Bf
duur 14 min
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P. 86
Vaart  Oostende781_024
SNELHEID, KOERS
ROER, MACHINE, BOEGSCHROEF Mod 781 Opvaart, vloed, ZW 6Bf
duur 15 min
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Vaart  Oostende781_028
SNELHEID, KOERS
ROER, MACHINE, BOEGSCHROEF Mod 781 Opvaart, vloed, ZW 6Bf
duur 15 min
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P. 87
P. 88
Vaart  Oostende781_053
SNELHEID, KOERS
ROER, MACHINE, BOEGSCHROEF Mod 781 Opvaart, vloed, ZW 6Bf
duur 16 min
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P. 89
Vaart  Oostende781_059
SNELHEID, KOERS
ROER, MACHINE, BOEGSCHROEF Mod 781 Opvaart, vloed, ZW 6Bf
duur 17 min
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P. 90
Vaart  Oostende781_008
SNELHEID, KOERS
ROER, MACHINE, BOEGSCHROEF Mod 781 Opvaart, vloed, ZW 8Bf
duur 14 min
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P. 91
Vaart  Oostende781_009
SNELHEID, KOERS
ROER, MACHINE, BOEGSCHROEF Mod 781 Opvaart, vloed, ZW 8Bf
duur 19 min
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Vaart  Oostende781_046
SNELHEID, KOERS
ROER, MACHINE, BOEGSCHROEF Mod 781 Opvaart, vloed, ZW 8Bf
duur 11 min
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SNELHEID, KOERS
ROER, MACHINE, BOEGSCHROEF Mod 781 Opvaart, vloed, ZW 8Bf
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SNELHEID, KOERS
ROER, MACHINE, BOEGSCHROEF Mod 781 Opvaart, eb, NO 4Bf
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SNELHEID, KOERS
ROER, MACHINE, BOEGSCHROEF Mod 781 Opvaart, eb, NO 6Bf
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SNELHEID, KOERS
ROER, MACHINE, BOEGSCHROEF Mod 781 Opvaart, eb, NO 6Bf
duur 16 min
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SNELHEID, KOERS
ROER, MACHINE, BOEGSCHROEF Mod 781 Opvaart, eb, NO 6Bf
duur 14 min
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SNELHEID, KOERS
ROER, MACHINE, BOEGSCHROEF Mod 781 Opvaart, eb, NO 6Bf
duur 19 min
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SNELHEID, KOERS
ROER, MACHINE, BOEGSCHROEF Mod 781 Opvaart, eb, NO 6Bf
duur 16 min
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Vaart  Oostende781_012
SNELHEID, KOERS
ROER, MACHINE, BOEGSCHROEF Mod 781 Opvaart, eb, NO 8Bf
duur 16 min
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Vaart  Oostende781_037
SNELHEID, KOERS
ROER, MACHINE, BOEGSCHROEF Mod 781 Opvaart, eb, NO 8Bf
duur 24 min
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Vaart  Oostende781_051
SNELHEID, KOERS
ROER, MACHINE, BOEGSCHROEF Mod 781 Opvaart, eb, NO 8Bf
duur 16 min
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Vaart  Oostende781_056
SNELHEID, KOERS
ROER, MACHINE, BOEGSCHROEF Mod 781 Opvaart, eb, NNW 4Bf
duur 18 min
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Vaart  Oostende781_064
SNELHEID, KOERS
ROER, MACHINE, BOEGSCHROEF Mod 781 Opvaart, eb, NNW 4Bf, mist
duur 24 min
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Vaart  Oostende781_011
SNELHEID, KOERS
ROER, MACHINE, BOEGSCHROEF Mod 781 Opvaart, eb, NNW 6Bf
duur 19 min
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Vaart  Oostende781_029
SNELHEID, KOERS
ROER, MACHINE, BOEGSCHROEF Mod 781 Opvaart, eb, NNW 6Bf
duur 16 min
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SNELHEID, KOERS
ROER, MACHINE, BOEGSCHROEF Mod 781 Opvaart, eb, NNW 6Bf
duur 21 min
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SNELHEID, KOERS
ROER, MACHINE, BOEGSCHROEF Mod 781 Opvaart, eb, NNW 6Bf
duur 19 min
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P. 110
Vaart  Oostende781_021
SNELHEID, KOERS
ROER, MACHINE, BOEGSCHROEF Mod 781 Opvaart, eb, NNW 8Bf
duur 17 min
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Vaart  Oostende781_031
SNELHEID, KOERS
ROER, MACHINE, BOEGSCHROEF Mod 781 Opvaart, eb, NNW 8Bf
duur 19 min
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Vaart  Oostende781_013
SNELHEID, KOERS
ROER, MACHINE, BOEGSCHROEF Mod 781 Opvaart, eb, ZW 4Bf
duur 18 min
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Vaart  Oostende781_040
SNELHEID, KOERS
ROER, MACHINE, BOEGSCHROEF Mod 781 Opvaart, eb, ZW 4Bf
duur 20 min
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P. 114
Vaart  Oostende781_066
SNELHEID, KOERS
ROER, MACHINE, BOEGSCHROEF Mod 781 Opvaart, eb, ZW 4Bf, mist
duur 21 min
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Vaart  Oostende781_016
SNELHEID, KOERS
ROER, MACHINE, BOEGSCHROEF Mod 781 Opvaart, eb, ZW 6Bf
duur 16 min
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Vaart  Oostende781_030
SNELHEID, KOERS
ROER, MACHINE, BOEGSCHROEF Mod 781 Opvaart, eb, ZW 6Bf
duur 16 min
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P. 117
Vaart  Oostende781_034
SNELHEID, KOERS
ROER, MACHINE, BOEGSCHROEF Mod 781 Opvaart, eb, ZW 6Bf
duur 22 min
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P. 118
Vaart  Oostende781_044
SNELHEID, KOERS
ROER, MACHINE, BOEGSCHROEF Mod 781 Opvaart, eb, ZW 6Bf
duur 17 min
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P. 119
Vaart  Oostende781_060
SNELHEID, KOERS
ROER, MACHINE, BOEGSCHROEF Mod 781 Opvaart, eb, ZW 6Bf
duur 22 min
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P. 120
Vaart  Oostende781_022
SNELHEID, KOERS
ROER, MACHINE, BOEGSCHROEF Mod 781 Opvaart, eb, ZW 8Bf
duur 18 min
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P. 121
Vaart  Oostende781_023
SNELHEID, KOERS
ROER, MACHINE, BOEGSCHROEF Mod 781 Opvaart, eb, ZW 8Bf
duur 20 min
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P. 122
Vaart  Oostende781_067
SNELHEID, KOERS
ROER, MACHINE, BOEGSCHROEF Mod 781 Opvaart, eb, ZW 8Bf
duur 15 min
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